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ص:     م
امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا ة ضمن كتاب ال و ة سوسيو تر عنوان املواطنة واملشاركة السياسية من خالل رؤ ي إ دف ورقتنا البحثية 
ق كتاب ال ل من املواطنة واملشاركة السياسية، إضافة إ الدور التعلي للمدرسة  ذلك عن طر ة، وامليدانية ل يان األطر النظر بية املدنية، حيث ت
ي يحا  امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا ي دالالت تم إتباع من تحليل مضمون للمقطع التعلي والصورة التعليمية، وتم التوصل عن أن كتاب ال
  املواطنة واملشاركة السياسية.   
بية املدنية  ية: حلمات مفتا   . املواطنة، املشاركة، السياسة، كتاب ال
 
ABSTRACT:  
Our research paper entitled Citizenship and political participation through a socio-educational vision within 
the civic education book for the fifth year of primary school aims to clarify the theoretical and field frameworks 
for citizenship and political participation, in addition to the school’s educational role in this through the civic 
education book, where a content analysis method was followed. For the educational clip and the educational 
picture, it was concluded that the civic education book for the fifth year of primary school simulates the 
connotations of citizenship and political participation. 
Keywords: Citizenship, Participation, Politics, Civic Education book. 
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  مقدمة:  -1
العوملة، حيث نوقشت  كث من املواضيع من حيث  مة ذات الطرح العاملي ضمن أطر  عت املواطنة من املواضيع امل
صوصية االجتماعية،  شبع با ن مواطن م و دف اليوم ت ا بحث أصبح ال عاد، ومختلف القضايا املرتبطة  وم واأل ل املف ش
ع ا  إطار حدود جغرافية ذات  ل ة وممارس  النظم املس ا مجموعة من  ال تنطوي عل ي تحت مس الدولة  ي، وزما ا د م
سبة للدولة من حيث  م بال شري م شاركية باعتبار أن املواطن يمثل رأسمال  ا ضمن عملية  ياة االجتماعية املرتبطة بمواطن ل
مؤشر شري  ال الرأسمال  عت  كما  ا؛  تماسك ا، وأساس  ل يا فاملواطن والدولة تجسيد   سي مختلف  ا  قو دال ع  فعال 
قوق املتمثلة  حق العالقة  ن من حيث ا ل من الطرف قوق، والواجبات املرتبطة ب شاركية من خالل مجموعة من ا رتباطية 
ة التعب … والو  قوق املدنية، وحر ياة و حق العمل واالنتماء، ومختلف ا ام بالقوااا فاظ ع جبات من حيث االل ن، وا ن
ام مختلف مؤسسات الدولة سبة للمواطن اتجاه الدولة. إوعدم  ،االستقرار واألمن العام، واح ات الغ …  بال   اق الضرر بممتل
قوق املدنية وحماية  ن والتمتع بمختلف ا سبة للدولة اتجاه املواطن تتمثل  توف األمن، واالستقرار للمواطن أما بال
ذا األخ يمثل أحد مؤشرات املشاركة السياسة للمواطن، فضمن ممارسة املواطنة ال  مة  اتخاذ القرار، و ات، واملسا املمتل
شئة االجتماعية  ل من املواطن والدولة عن طرق مؤسسات الت ي ع  اس إيجا ع ون املشاركة السياسية فعالة، وذات ا بد أن ت
املدرسة من املثال  يل  س بية   ع  ال بوتقة  السياسية ضمن  املشاركة  وأطر  ي،  املواطنا البعد  ي  تحا ة  و تر برامج  بلورة  خالل 
ا أن ت  ة موضوع املواطنة  السياسية ال من شأ ي  وملعا شار جيل مشبع بمختلف املمارسات املواطناتية ذات و سيا 
ة حاولنا اإل  و ة سوسيو تر ساؤالت املطروحة اآلتية: واملشاركة السياسية  ضمن رؤ   جابة عن ال
  ل من املواطنة واملشاركة السياسية؟ ومي ل   فيما يتمثل السياق املف
  ل من املواطنة واملشاركة السياسية؟   ما مؤشرات 
  م ممارسة املواطنة  تحقيق مشاركة سياسية فعالة؟ س   كيف 
  عليمية املشاركة السي ي و ي املدرسة البعد املوطنا   اسية؟ل تحا
  ي دالالت املواطنة واملشاركة السياسية؟ امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا   ل يحوي كتاب ال
دف ورقتنا البحثية إ الكشف عن:  ي املقدم أعاله  اال   فمن خالل الطرح اإلش
  .ل من املواطنة واملشاركة السياسية ومي ل   السياق املف
 ام املواطنة  تحقيق مشاركة س   ياسية فعالة. كيفية إس
  .عليمية املشاركة السياسية ي، و ي البعد املواطنا انت املدرسة تحا   ما إذا 
 .ي يحوي دالالت املواطنة واملشاركة السياسية امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا ان كتاب ال   ما إذا 
يان أطر املعرفي ا  ت مي البحثية تتج أ داف املنوطة بورقتنا  ل من املواطنة واملشاركة وع أساس األ ة ل ة النظر
تمع وتالحم  مة الدالة ع قوة ا ي، فاملواطنة  تمثل أحد املؤشرات امل السياسية مع تحقق الدور الفعال ضمن سياق ممارسا
ا و ال البعد  عكس  ال  الوطنية  تمع بخصوصياته  ا يك عن مدى تمسك  ؛  الرابط االجتما متانة  له أفراده من خالل  ي 
عكس قوة السلطة  ي   تحقيق مشاركة سياسية فعالة  ال  يان الدور املمارسا ة، وت ات العوملة من ج ر خصوصا  ظل مظ
ا االجتما  ن املواطن والدولة  سياق السياسية وحنكة القرار ، إضافة إ شفافية املمارسة املواطناتية ضمن عالقة االرتباط ب
بية  ة ضمن كتاب ال و ة سوسيو تر ياملواطنة واملشاركة السياسية من خالل رؤ امسة ابتدا   املدنية للسنة ا
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شئة اال  ق الت اجتماعية عن طر عد علي    بوي من خالل أطر املمارسات املدرسية  ضمن سياق  سق ال الرس  املنوط بال
ناة.    و تضمي من خالل الكتب املدرسية املت
ة ضمن كتاب  و ة سوسيو تر مية ورقتنا البحثية املوسومة بـ " املواطنة واملشاركة السياسية من خالل رؤ يان أ فبعد ت
بية ا ا من خاللال ي" تم معا امسة ابتدا ة من تحليل مضمون  شقه الكيفيتباع إ ملدنية للسنة ا ق رؤ سوسيو  عن طر
وي   .تر
ل من املواطنة واملشاركة السياسية:  -2 ومي ل   السياق املف
ا تتعدد، وتختلف بحسب األطر املعرفية  يمية نجد أ ديث عن السياقات املفا ات عند ا انية ضمن توج االت الزم وا
ة السياسية للفرد االجتما ضمن  و ع عن ال م البحثية، حيث نجد أن املواطنة من الناحية االصطالحية  ن، وزوايا رؤ الباحث
امات قوق واالل ي جملة ا قوق والوا)15ـ  14م، 2016(خالدي،  نظام سيا مفتوح يحا ا جملة ا جبات ؛ كما عرفت عن أ
ق، ( املمنوحة لألفراد   ).254م، ص 2017زر
تمع السيا  ، وا ن الفرد الطبي انة أو العالقة االجتماعية ال تقوم ب ا امل أما حسب قاموس علم االجتماع ع أ
ا  أو  أي الدولة ة املواطن  مجتمع سيا تحت مس الدولة،  كما عرفت أيضا بأ ع عن عضو ي  ا عبارة عن " وضع قانو أ
ن بالدولة القومية  عرف  الوقت الرا ا حدود محددة،  ا  بقعة جغرافية معينة، ل ص بحقوق وواجبات، وممارس تمتع ال
ب  س م  قوق والواجبات، ال تمي بي ساوون  ا ن م القانون  دولة املواطنة جميع املواطن إ حكم  ند  س ديثة ال  ا
ف صفة للمواطن املتمتع  )،9، 7م، ص 2007(فوزي، " إالدين أو النوع أو اللون أو العرق أو املوقع االجتما …. االختالف  
معينة سياسية  أو جماعة  دولة  مدنية   ص  2013(بلعيد،    بحقوق  يمية )17م،  املفا االصطالحات  خالل  من  نالحظ  حيث   ،
عاد القان قوق والواجبات املمارسة من طرف الفرد  ،ونيةاملقدمة أن املواطنة تتمحور حول األ عكس جملة ا والسياسية ال 
وانب القانونية والسياسية تضبط للفرد ما له وما عليه.    ضمن مجال جغرا محدد وتلك ا
السياسة  حقوقه  ممارسة  املواطن  ا  خالل من  ستطيع  ال  العملية   " ا  أ عن  عرفت  فقد  السياسية   املشاركة  أما 
ا العملية ال يمكن من واال بداد السلطة بوصف ة ملنع اس قتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أن املشاركة السياسية ضرور
اص من الوصول إ السلطة ستطيع األ ا  شاط الذي يقوم به املواطنون العاديون، ،خالل نغتون "   ن " فحسب لصموئيل 
عملية صنع القرار السي  ا، متواصال أم متقطعا، سلميا بقصد التأث  شاط فرديا أم جماعيا، منظما أم عفو ذا ال ان  ا سواء 
ا  ى أن " املشاركة السياسية  أوسع معان نما جالل عبد هللا معوض ف ، فعال أم غ فعال" ب أم عنيفا، شرعيا أم غ شر
ا من يؤدي املواطن دورا معينا  عملية صنع القرار السيا و أض م والضبط عقب صدور ا أن يراقب تلك القرارات بالتقو يق
ام"  عمة، جانب ا   ). 141م، ص 2013(
التا املشاركة السياسية تمكن الفرد من ممارسة مختلف حقوقه املدنية و جزء  ،واملشاركة  عملية اتخاذ القرار ،و ف
ا ال ماعة املتواجد  تمع أو ا ن  ؛يتجزأ من ا ات السلطة ومنه ضمن سياق تحلي ارتباطي ب تلف مستو يك عن وصوله 
تقل    ،املواطنة ن السياسية  السياسيةإواملشاركة  املواطنة   " وم  مف عشر  ،  التاسع  القرن  ا   إل التوصل  تم  عرف   ،وال  و
ا شارك   أن  تخب،  ي وأن  ص  ال يصوت  أن  ق   (ا السياسية  قوق  ا ع بممارسة  يحصل  وأن  السياسية  ياة 
ملان"، املعلومات) قوق ممارسة االنتخاب املباشر والدور املر لل ذه ا اشولييه، وتؤمن    ). 129م، ص 2016(شنابر  و
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ل من املواطنة واملشاركة السياسية -3   : مؤشرات 
ل من املواطنة  م والو ل لورة الف ان والزمان، إضافة إ طبيعة املمارسة االجتماعية، و ية امل تتعدد املؤشرات بحسب بي
الفاعل  سياق  ضمن  الفرد  تواجد  محل  للوطن  االنتماء  روح  خالل  من  املواطنة  مؤشرات  تتمثل  حيث  السياسية،  واملشاركة 
ة الرأي واملمارسة  ، وحر قوق االجتما يك عن التمتع با ة مقبولة اجتماعيا،  تلف األفعال االجتماعية ضمن حدود معيار
ال  ة ضمن ا ذه األخ تمع، وكذا املشاركة االجتماعية؛  ا محددة من طرف الدولة وا ف  املدنية والسياسية ضمن أطر مع
كحق  واالجتماعية  السياسية،  ا  ا ر مظ تجسد  مؤشرات  ي  تحا اختيار   السيا  ن   املواطن سبل  أحد  عد  الذي  االنتخاب 
ل من  ت، فحسب  ، إضافة إ حق التصو تم سق ا ياة السياسية ضمن ال م لتنظيم ا لـ  ممثل ارماي و   stokelyستو
carmichael   اميلتونـ ما:  1967عن ذلك ببالغة فائقة عام  charles v. hamiltonوشارل ف.  ي" قول الت لل ل ذاته  ال
ا الوجوديون  عرف يجة أخرى  ل بداية التحديث السيا كما أن له ن ش يمنح  بأنهاالنتخابية آثار عدة. فتوسع مشاركة القاعدة 
بالوجود" اشولييه،  اإلحساس  و ص  2016(شنابر  حيث  180ـ    178م،  االنتخاب )،  ع  فقط  السياسية  املشاركة  تقتصر   ،ال 
ت بل تتعدى الس  والتصو رات والعمل  ا ات واملظا مالت االنتخابية واالحتجاجات واملس مة  ا ذلك من خالل املسا
ا بما املنتخبة م ة وتقو ة املمنوحة، وتقييم السياسات املنت يك عن املشاركة  اتخاذ القرارات ضمن األطر السلطو ؛  …إ
تمع.    يتوافق والصا العام ألفراد ا
  : املمارسة املواطناتية  تحقيق مشاركة سياسية فعالةدور  -4
مشاركة  خالل  من  يكمن  املواطنة  ممارسة  واقع  ق  طر عن  فعالة  سياسية  مشاركة  تحقيق  ي   املواطنا الدور  يتمثل 
وم  ذا تجسيد ملف ل  ، و ي والعمل السيا ن  الشؤون العامة من خالل الرأي، والصوت االنتخا االنتماء من حيث قوة املواطن
ما:  ن    االرتباط وعمقه اتجاه الوطن، فاملشاركة السياسية مرتبطة بأمر
 .قق للمتطلبات األساسية للمواطن   الوضع االجتما واالقتصادي ا
  .شئة األفراد ع قيم املواطنة وتقبل اآلخر ة والتعليمية  ت بو   الدور الفعال للمؤسسات ال
يت املواطنة  ومختلف فممارسة  لألحزاب،  السياسية  طة  ر ا معرفة  خالل  العمة من  الشؤون  باملشاركة   الو  طلب 
ياة اليومية(فوزي،  ماعات السياسية، والقضايا املتداولة  ا س بالو 69، 8م، ص 2007ا ون قد تحقق ما  نا ي )، و
قوقه السياسية وواجباته، وم ع معرفة املواطن  ع، وقدرته ع التصور السيا "الذي  ا يجري من حوله من أحداث ووقا
"(خالدي،   تمع السيا الك ا ش تجارب ومشكالت  ليعا به  يط  للواقع ا املثال دعا 21م، ص 2016الك  يل  )، فع س
ونه وسيل1895عام  Engelsأنجلز ـ  ستمر   جوازي ح ال  تمع ال اص با ت ا غي حق التصو صبح أداة م "إ  ة خداع، و
ديثة أداة استغالل العقل ذي املقابل املادي بواسطة رأس املال.    تحرر وذلك ألن الدولة املمثلة ا
شتاين ـ  ق  االستفتاء  الديمقراطية من ذلك  1899فقد نادى بدوره عام  bernsteinأما بر باملشاركة الفعلية يجعل ا
م  ا اسميا   ا  مشار يمارسه،  (شنابر الذي  قيقية"  ا املشاركة  إ  ل  الطو املدى  ع  تقود  اإلسمية  املشاركة  ذه  و اعة، 
اشولييه،  سي الشأن العام 10م، ص 2016و قيقية الفعالة تؤدي إ تحقيق قرارات سليمة، وحكيمة منوطة ب )، فاملشاركة ا
ذا األمر  يجب تمع، و ياة املعاشية ألفراد ا ي قواعد ا سقي للمجتمع، واملتمثل  النظام  الذي يحا ثق من العصب ال أن ين
تم التطرق إليه من خالل العصر أدناه. ذا ما س بوي انطالقا من مؤسساته الفاعلة بداية باملدرسة، و   ال
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ل من املواطنة واملشاركة السياسية -5 عليمية    : املدرسة و
عزز  بية من أجل املواطنة  تمام بال ، وعليه وجب إن اال دعم التماسك والتضامن االجتما ي للمجتمع، و ا و البعد ال
ذا التماسك والتضامن ( ون املدرسة األداة األساسية لتحقيق  امج :Ednanaslan&others, 2015, p 9, 64أن ت ) من خالل ال
ة والكتب املدرسية باعتبار أن املدرسة أحد أ بو ي املنا ال تمع املسطرة ال تحا ع عن ا ، ف  دوات الضبط االجتما
شء املعاي االجتماعية، والقيمية املقبولة ال  عليم ال يك عن  ا من جيل آلخر،  يان خصوصياته الثقافية ونقل الك ضمن ت
نه  س بمنعزل عنه، و تمع  فالتلميذ ل ا ن أفراد  التفاعل ب ام االجتما ضمن مساقية  فاعل ومتفاعل  تمكنه من اال
قوق والقيام  ي الشعور باالنتماء، وممارسة ا ي يحا ته الوطنية ضمن وعاء مواطنا و الوقت نفسه، حيث يتلقى التلميذ عناصر 
ادة الو  انب السيا لبورة الفكر، وز ا ا االت من بي يك عن روح املسؤولية واملشاركة الفعالة  مختلف ا بالواجبات، 
ل من املواطنة  بمختلف الكيان الوجودي للدولة، حيث تتجسد األطر  التعليمية للمدرسة ل ع عن  ال  شطة السياسية  األ
فاظ  عات التنظيمية للمدرسة قصد ا شر ام التلميذ للوائح وال ق اح يقية عن طر واملشاركة السياسية ضمن السياقات اإلم
ذه األمالك  األدوات ع النظام واآلداب العامة، إضافة إ ا ام اآلخر  وعدم التعدي ع أمالكه وخصوصياته بحيث تتج  ح
عن  يك  ؛  كب ل  ش للتالميذ  مالزمة  ا  أل الصفية  رة  با املرتبط  خاصة  املدر  األثاث  ع  فاظ  للتالميذ وا املدرسية 
التنظيم ا  وأطر باملدرسة  املرتبطة  القرارات  عض  التلميذ   الفردية إشراك  باملسؤولية  والتح  الرأي  ة  حر وعاء  ضمن  ية 
شاطات املدرسية  ي واملشاركة  مختلف ال م من أجل اختيار ممثل التالميذ ضمن سياق انتخا يل املثال التفا ماعية ع س وا
القيام بحمالت التنظيف أو ال  أو  املنافسات الع انت علمية أو ثقافية أو اجتماعية  ن مختلف املدارس...سواء    لمية ب
ر   مؤلف املوسوم باتخاذ القرار  غرفة الصف لعام  الدر ش  إضافة إ مشاركة  اتخاذ القرارات الصفية، حيث 
ا 1984 العملية التعليمية التعلمية من حيث نجاع انة ضمن  ا من م مية إشراك التالميذ  أخذ قرارات معينة، وما ل م إ أ
: وتنمية ر القرارات إ الد م، حيث قسم  ارا م وم   صية التالميذ، إضافة إ كشف قدرا
   ـ اختيار   Reflective decisionقرارت مطلبية  مثل  التعلمية  التعليمية  العملية  ية   تي وال ية  التحض باألمور  املرتبطة 
س  من خالل مشاركة التالميذ  تحديدة.    أسلوب التدر
   ة ـ رة الصفية مثل decision  Immediateقرارات فور ع املعاشية املوقفية لألستاذ مع التالميذ داخل ا املرتبطة بالوقا
فاظ ع النظام واآلداب العامة  س العملية التعليمية التعلمية.  ن التالميذ، وا   تنظيم أطر التفاعل الصفي ب
  ية ـ لوس ورفع ا Routine decisionقرارات روتي اآلداب ا رة الصفية  دثية التكررة ضمن أطر ا وانب ا ملرتبطة با
(شتا  التعلمية  التعليمية  للعملية  سن  ا الس  قصد  ة  إحداث  دون  دوء  شغاالت وال اال مختلف  طرح  عند  اليد 
رة الصفية يتعلم التلميذ أطر املشاركة السياسية 220ـ  219وآخرون، ص  من خالل التعب عن آرائه )، فمن خالل ا
 . ار دون خوف أو تح يع ع اإلبداع وطرح األف ز الثقة بالنفسـ وال عز ا  تماماته ال من شأ يان ا شغاالته مع ت   وا
ة وامليدانية:  -6 ية النظر   اإلجراءات املن
تنا لورقتنا البحثية أننا اتبعنا من تحليل مضمون  ش   معا م املنا الكيفية  العلوم بداية  الذي يمثل أحد أ
طرق  عن  التحليل   االجتماعية  موضوع  السياسية  تحديد  واملشاركة  املواطنة  التحليل  املتمثل   فئة  نما  ب باملؤشرات ؛  تتعلق 
ن   وم املف لكال  التحليل  الداللية  وحدة  ن  ح والعدم،   الوجود  حيث  املنو من  ملة  ا وسياق  لمة  ال باملقطع تتجسد   طة 
، إضافة إ  املع التعلي التعليمية الرمز وداللة  لة للصور  يان مؤشرات املش أداة بحثية  ت ، حيث تم استخدام املالحظة 
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ن  ي،  ح امسة من الطور االبتدا البح تمثل  الكتب املدرسية للسنة ا تمع  العينة تجسدت  أما من حيث ا
تار قصديا ضمن سياق أسلوب املعاينة ع مستوى املقطع التعلي والصورة التعليمية، وتجدر اإلشارة   بية املدنية  ا كتاب ال
بوي السيا   ي البعد ال بية املدنية ع خالف الكتب املدرسية األخرى باعتباره الكتاب الذي يحا إ أن تحديدنا لكتاب ال
ي األطر القانونية، والسياسية من خالل نمذجة املمارسة الواقعية  بية املدنية يحا خضم املمارسة االجتماعية بمع أن كتاب ال
. ا الفردي واالجتما ا الواقعية ضمن سياق دراك طبيعة ممارس يم، و ا النظري قصد بلورة املفا    وعا
ذا األخ الذي يمثل قاعدة أما من حيث املستوى التعلي تم اختيار ا ي،  ا محك الطور االبتدا امسة باعتبار لسنة ا
مية بالغة  تكملة  بوي ضمن األطوار الالحقة من باب أن القاعدة ذات أ رم ال بوي الذي ع أساسه تتم عملية بناء ال رم ال ال
ون  ال ا السيا ت شئة االجتماعية  جان رم؛ ثم أن قوة الت ون  السنة ال سنوات األو من حياة الفرد " التلميذ " بحيث ي
ة واملمارسات الواقعية. ا من حيث السياقات النظر يم املواطنة واملشاركة السياسية، وواعيا  ا ملفا امسة مدر   ا
ي:  -7 امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا   دالالت املواطنة واملشاركة السياسية  كتاب ال
ي نحاول الكشف قبل ال امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا ولوج  الدالالت املواطناتية، واملشاركة السياسية  كتاب ال
ن  نا أن نطرح السؤال بية املدنية، وللتحقق من ذلك ارتئ انت دالالت املواطنة واملشاركة السياسية متواجدة  كتاب ال ما إذا 
ن:    اآلت
 ي دالالت املواطنة واملشاركة السياسية؟ ل املقطع التعلي امل ي يحا امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا   تضمن  كتاب ال
  واملشاركة املواطنة  دالالت  ي  تحا ي  ابتدا امسة  ا للسنة  املدنية  بية  ال كتاب  املتضمنة   التعليمية  الصورة  ل 
  السياسية؟ 
ي املقدم أعالم تم الن ساؤال ل من فمن خالل الطرح ال ي ع مستوى  امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا ظر  كتاب ال
ي  تحا ال  التعليمية  املقاطع  جملة  يحوي  حيث   ، املدر الكتاب  ية  ب يمثالن  اللذان  التعلي  واملقطع  التعليمية  الصورة 
التعليمية،   باملقاطع  املنوطة  املعرفية  لألطر  توضيحية  عليمية  وصور  معرفية  واملشاركة موضوعات  املواطنة  سياق  فضمن 
رسة  ل من املواطنة واملشاركة السياسية، فعند النظر   ف ي  عليمية تحا بية املدنية يحوي مقاطع  السياسية نجد أن كتاب ال
ياة الديمقراط ياة املدنية، وامليدان الثالث املوسوم بـ ا ي تحت عنوان ا ية ومؤسسات الكتاب خصوصا فيما يتعلق بامليدان الثا
ة املتضمنان العناصر اآلتية: ور م   ا
  .املواطنة انتماء  
  .حقوق وواجبات املواطنة  
  .ماعية   املسؤولية الفردية وا
  .ياة املدرسية   مشارك  ا
  .حقوق الطفل  
  .االنتخاب حق وواجب  
  .لس الشع البلدي   ا
  .   الدرك الوط
  .ماية املدنية  ا
بية  ة ضمن كتاب ال و ة سوسيو تر ياملواطنة واملشاركة السياسية من خالل رؤ امسة ابتدا   املدنية للسنة ا
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لس الشع  ي، وم  ا امسة ابتدا بية املدنية للسنة ا رسة كتاب ال   ).2020البلدي (أنظر: ف
ا:   فضمن سياق املقطع التعلي بحسب الكتاب املدر نذكر م
  نظم واجباته بحكم انتمائه عطيه حقوقه و سبة له أغ ما يملك،  ه، فيصبح بال أو سان إ وطن يحميه و "يحتاج اإل
سب بذلك صفة ا   ملواطنة." له، فيك
  ق  التعليم مضمون ... التعليم األسا إجباري."  65"من املادة   من الدستور: ا
  "... نا معنية باملشاركة  مسابقة أحسن مدرسة علمنا بأن مؤسس س البلدية  نا موقعة من رئ   " وصلت دعوة إ مدرس
 اص ل سري أو برفع  " االنتخابات عملية إجرائية للتعب عن الرأي واختيار األ ش ن عن تحمل املسؤولية وتتم  القادر
ان العمل و ال وع مستوى البلدية  األيدي حسب طبيعة االنتخاب / يمكن إجراء عمليات انتخابية  املدرسة و م
  ). 46، 38، 33، 29، ص 2020أو الوالية أو الوطن" (قراش، 
امل التعليمية  لنا من خالل املقاطع  ن  ب ي قوق والواجبات ضمن املقطع حيث  ا املواطنة من حيث  أعاله دالالت  ورة  ذ
ع من حيث املشاركة  املسابقة املنوطة  نما املشاركة السياسية تتمثل  املقطع التعلي الثالث والرا ي؛ ب التعلي األول والثا
واملش املواطنة  دالالت  التلميذ  يتعلم  بحيث  واالنتخاب  البلدية  س  رئ حقوقه بدعوة  تلف  إدراكه  ق  طر عن  السياسية  اركة 
نه  و ت و  مه  ف قصد  مدرسية  نوادي  شكيل  و  ومسابقات  رات  تظا من  املدرسية  األعمال  مختلف  اكه   اش و  وواجباته 
ملاني الس البلدية والوالئية وال ت و ال  ا ات السياسية  املستقيل من خالل االنتخابات وحق التصو ة ... كما للمشار
عكس واقعية املمارسة ضمن  شاطات مدرسية  ي  ة بوضعيات إدماجية تحا و ذه املقاطع التعليمية م تجدر اإلشارة إ أن 
ع  فاظ  با املنوط  األخضر   النادي  نوادي  شكيل  و القسم  مندوب  انتخاب  مثل  السياسية  واملشاركة  ي  املواطنا السياق 
ضراء وحمالت ال ل من املساحات ا ة ل عليمية توضيحية تحمل دالالت رمز يك عن صور  ؛  يط املدر  ونظافة ا
 : ا ما ي عرض م   املواطنة واملشاركة السياسية 
ل  ت (قراش، . 1الش ة الكتاب). 2020صورة تجسد طفلة  وضعية االنتخاب ضمن عملية التصو   ، واج
ان  ا صندوق االق انتخاب يقابل سمة ترتدي نظارة ولباس أحمر    وضعية  نالحظ من خالل الصورة أعاله الطفلة مب
املب علم  الشع الوط وأع  لس  با ومي املنوط  لق مب ح اللون األبيض ومن ا ت ذات  التصو ا بطاقة  حاملة  يد
الرمزي للصورة نجد أن زائر، فضمن سياق  الدولة أي تجاوز  ا ساء مراكز عليا   ال ة وتو  اءة والعفو ال الطفلة تدل ع 
عت  مرتدي النظرات اد باعتبار  أن الفكر الشع ا  نما النظارات تدل ع االطالع والعلم واالج ة  ذلك؛ ب ور يمنة الذ  لل
ال ومية، و م مناصب ح يك عن تول  ، ذا ما ذو  مستوى عل عا ب، و عكس بوادر ا سامة تدل ع الر كما  سبة لالب
ن  دل عليه الرداء األحمر  باعتبار أن العملية االنتخابية  ممارسة ملزمة حرة تدل عن منطلق حقي وواج إزاء الوطن الذي ي
األبيض اللون  ذات  ت  التصو بطاقة  ن  ح عنه،   والذود  له  االنتماء  منطلق  من  ب  ا للعملية   ع  السل  انب  ا عكس 
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ا  ع  ا يان مستو ي املنظم للعملية االنتخابية مع ت سبة للمب ضمن سياق رمز يجسد البعد الرس والقانو ال االنتخابية و
نما الصورة أدناه: ة؛ ب زائر ي والوط للدولة ا   املستوى البلدي، الوال
ل  ة (قراش، صورة تجسد طفلة ترتدي علم . 2الش ائر ز   ).35، ص 2020الدولة ا
ا اليم ع وسط النجمة  ة، حيث تضع يد زائر سمة ترتدي علم الدولة ا ن لنا من خالل الصورة أعاله طفلة مب ب ي
عكس الدولة ا ة واألنوثة ال  اءة والعفو ي ال ة نجد أن الطفلة تحا ان القلب، فضمن أطر الداللة الرمز ة املتموضعة م زائر
از  ة القلب تدل ع التأييد وحب الوطن، واع سامة ووضع اليد اليم ج نما االب زائر يأخذ صيغة املؤنث، ب لمة ا أي أن لفظ 
ا، إضافة  ساري املعارض ل د للمنظومة  السياسية والتوجه ال به بحيث ضمن مساقات السياسية يتم تب التوجه اليمي أي املؤ
املقابل اللون إ أن العلم  ضراء و االستقرار، و ة تتمثل  أن اللون األخضر   يدل ع املساحات ا زائري يحمل دالالت رمز ا
نما اللون األبيض يرمز للسالم،  ة؛ ب ة االستعمار داء أثناء الف يات الش عكس  ت ب، و لون الدم الذي  األحمر يدل ع ا
ندسية املرتبطة ال ال ن األش ما   ح ر رمضان املبارك وكال الل يجسد ش مسة وال ان اإلسالم ا ي أر ماسية تحا بالنجمة ا
بية املدنية  مقطع  ة ضمن  أطر الدين اإلسالمي، حيث نجد من خالل كتاب ال زائر ية للدولة ا صوصية الدي ان عن ا ع
شيد بأن حب الوطن من اإليمان (قراش،  ن الدين )، حيث 35، ص 2020علي  يدلل املقطع التعلي عن العالقة االرتباطية ب
نما الصورة املوالية:  ؛ ب ة الوازع الدي ق تقو تمع عن طر مة وتماسك ا   والدولة ضمن مقصد منظومي  يبلور 
ل    ).44، ص 2020صورة تجسد مجموعة من األطفال ضمن وضعية حملة تنظيفية (قراش، . 3الش
ما ذي القميص األخضر و اآلخر  مرتدي  من خالل الصورة أعاله  ن أحد ق ن إ فر ر لنا مجموعة من األطفال مقسم يظ
البعد  ة الصورة  ر ي مظ ، حيث تحا املدر اللون األحمر يقومون بجمع األوساخ ضمن حملة تنظيفية بالوسط  القميص ذو 
ئة وواجب التالميذ إزاء ي من خالل روح املسؤولية اتجاه الب انب   املواطنا يان ا يط املدر إضافة إ ت م  أي ا ان تمدرس م
الرس  غ  ا  سياق ضمن  للتالميذ  ا  ر تمر ع  املدرسة  عمل  ال  شاطات  ال م،فمن  بي فيما  التعاون  ق  طر عن  ي  شار ال
ش ا النادي األخضر الذي يبلور مختلف ال شاطات الال صفية ما يرتبط بالنوادي م ئة من القيام املوسومة بـ ال اطات املرتبطة بالب
سبة للصورة اآلتية:  ال ضراء  و ات ا فاظ ع امل مالت التنظيفية وال وا   با
بية  ة ضمن كتاب ال و ة سوسيو تر ياملواطنة واملشاركة السياسية من خالل رؤ امسة ابتدا   املدنية للسنة ا
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ل  ت  العملية االنتخابية (قراش، . 4الش   ).46، ص 2020صورة تجسد حالة التصو
ع   ن  رجل ووجود  خالل  من  االنتخاب  عملية  أعاله  الصورة  حالة تجسد  ضمن  ان  االق صندوق  ما  توسط و ن  انب ا
لة واملنظمة له،  ي سبة للتلميذ، وطبيعة ممارسته ضمن األطر  القانونية امل ت، حيث تو الصورة واقعية االنتخاب بال التصو
ي ثمانية عشرة سنة ( ل فرد يلغ سن التمي القانو سمح لأل 18فاالنتخاب حق ل ل بحيث  فراد باملشاركة  )، وواجب ملزم ع 
ل االنتخاب، إضافة  ان و ا، و عمل  حراسة صندوق االق مالت االنتخابية أو املشاركة ف شاطات السياسية من تنظيم ا ال
م   صيات معينة قصد تمثيل تمع ل عب عن قبول أفراد ا ان التنظيمية والرقابية، فاالنتخابات   ساب  ال إ االن
سي شغاالته إ السلطات املعنية  ضمن سياق ديمقراطي يجسد ال ات الشعب وآرائه ومختلف ا ومي ونقل توج  والتنظيم ا
نما الصورة أدناه: ن املواطن والدولة؛ ب   العالقة االرتباطية ب
ل  ي (قراش، . 5الش لس الشع الوال   ).60، ص 2020صورة جماعية لبعض التالميذ بمقر ا
من   ي نالحظ  الوال الشع  لس  ا س  ورئ األساتذة  عض  بمعية  "أطفال"  التالميذ  من  مجموعة  أعاله  الصورة  خالل 
يان األطر املواطناتية  م  ت س شطة غ الصفية ال  ع الصورة عن دور املدرسة من خالل األ ان، حيث  ن امل ع مأخوذة 
ت تلف املؤسسات ا تمع من املشاركة السياسية، والسياسية قصد إدراك التلميذ  ومية ال تمكن أفراد ا ا ا معية م
شغاالت  اال نقل  قصد  ي  الوال املستوى  ع  الشعب  طرف  من  ن  منتخب أفراد  مجموعة  عن  ع  ي  الوال الشع  لس  فا
ارة امليدان ذه الز دف  انيات الدولة، حيث  سمح به إم ا بما  ن ومعا تمعية للمسؤول ي إ ا لس الشع الوال ية بمقر ا
يك عن  ياة االجتماعية لألفراد،  ة، واملنظمة لقواعد ا تمعية املس تلف البناءات ا م  دراك بلورة الو لدى التالميذ و
ال السلطوي املرتبط به.  سب إليه، وا م بحسب البناء املن   معرفة األدوار املنوطة 
اتمة:  -8   ا
ا من قبل أفراده، ففي  تمع املمارسة ف انية ا عاد عدة ضمن سياق زم من خالل ما تم عرضه نجد أن املواطنة أخذت أ
شطة السياسية  ت واالنتخاب إضافة إ مختلف األ ون فعالة من خالل أطر التصو خضم أطر املشاركة السياسية يمكن أن الت
ال أمام تو السلطة قصد  ن  ال تفتح ا تمع  كفاعل شئة أفراد ا مة  عملية اتخاذ القرار ، وتجدر اإلشارة أن ت املسا
عكس  ال  التعليمية  املنا  ق  ي عن طر البعد املواطنا م يجسد  وي قو ون من خالل نظام تر مختلف األعمال السياسية ي
اوي    بوجمعة عمارة،  عشور م
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ل من محتوى الكتاب املدر املوجه للتلميذ من خالل فحوى النصوص التعليمي  يمية واملمارساتية ل ة ال تتضمن األطر املفا
يحة  وانب املعرفية من خالل املقاطع التعليمية وتوضيح الكيفيات ال املواطنة واملشاركة السياسية قصد إكساب التلميذ ا
مجت املدرسة  أن  باعتبار  املدرسية  شاطات  وال التعليمية  الصور  ق  طر عن  الواق  ا  سياق ا   عكس ملمارس مصغر  مع 
صوصيات الثقافية واالجتماعية، ومنه وجب  ة واألطر السياسية وا تمع الك من حيث القيم املعيار ات ا خصوصيات، وتوج
 . ية ومحتوى الكتاب املدر ي ب ة والصور التعليمية ال تحا بو ية املقطع التعلي للنصوص ال تمام بب   اإل
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